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Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α 
Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ "ΕΡΑΝΙΣΤΗ,, 
"Οσοι από εμάς ασχολούνται μεθοδικά μέ τήν μελέτη της 
νεοελληνικής παιδείας, αισθάνονται έντονα την ανάγκη της επικοι­
νωνίας μα τους ομοτέχνους τους. Ή ανάγκη αύτη έχει ενιαία την 
αιτία της, καί διπλή την έκφραση της. 
Αίτια της είναι δτι, αντίθετα άπα τίς άλλες επιστήμες δσες 
λειτουργούνται στον τόπο μας, ή νεοελληνική φιλολογία παρουσιάζει 
πολύ μεγάλη αυτονομία, έ"τστ ώστε ή προκοπή της να είναι εξαρτη­
μένη από μόνους σχεδόν τους έλληνες επιστήμονες : αν αυτοί δέν 
συνεργασθούν, αν δον δημιουργηθεί αναμεταξύ τους ëva ομαδικό 
πνεύμα που να εξασφαλίζει τήν αμοιβαία εξυπηρέτηση, θα είναι πο­
λύ δύσκολο να δρθοποδίσει ή επιστήμη μας. Βιβλιογραφία έλάχιστη-
αριθμός εργατών ελάχιστος επίσης- προβλήματα μεθόδου τα όποια 
παραμένουν ακόμη για λύση πάμπολλα- υλικό ανεξερεύνητο ή ανεπε­
ξέργαστο, επίσης πολύ. 
"Ετσι καταλήγουμε στην έκφραση τής ανάγκης' είναι διπλή: 
από τήν μια ή επιθυμία νά κοινολογεί Ô ερευνητής δ,τι ανακαλύπτει 
καθώς προχωρεί στην ερευνά του, για να αποφύγει στους εταίρους 
του άσκοπη χρονοτριβή, καί από τήν άλλη ή επιθυμία του να λάβει 
γνώση τών πορισμάτων στα οποία καταλήγουν ol άλλοι, για νά μπο­
ρεί νά τα εκμεταλλευθεί εγκαίρως καί να κατευθύνει τήν εργασία 
του ah άλλες ανεκμετάλλευτες περιοχές. Κατανομή του $ργου αντί 
για διασπορά τών δυνάμεων, αυτό είναι πού κάθε φιλόλογος, καί 
κάθε ερευνητής, θά επεδίωκε, άλλα πολύ περισσότερο ό νεοελληνι­
στής,
 γι
ά τους λόγους τους οποίους εκθέσαμε πιο επάνω. 
Παρεκτος Ομως από τον βασικον αυτό σκοπό, μια στενή συν­
εργασία ερευνητών του ίδιου επιστημονικού κλάδου δέν μπορεί παρά 
νά επιταχύνει αίσϋητά καί τον ρυθμό τής προόδου τής επιστήμης. 
Πολύ συχνά περιμένουν χρόνια μέσα στα συρτάρια μας άποσημει-
ώοεις από έκεΐ,τς τίς όαοϊες οι γερμανόγλωοσυι επιστήμονες ονομά­
ζουν Lesefrüchte, καί πού ϋά μπορούσαμε να τίς ονομάσουμε «πα-
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$εργα» ώσπον να βρεθεί καταλληλότερος δρος' ή έγκαιρη δημοσίευση 
τους θα μπορούσε να είχε απαλλάξει άλλους από πολλούς περιττούς 
χόπους, από μάταιες αναζητήσεις. 
"Ολες αύτες οι σκέψεις οδηγούσαν σε μια λύση : την λύση ενός 
μικρού περιοδικού δημοσιεύματος, που θα κυκλοφορούσε ανάμεσα 
οτούς ειδικούς, και θα τους παρείχε τον τρόπο να πληροφορούν καΐ 
να πληροφορούνται βιβλιογραφικά, χρονολογικά, aè προσωπογρα­
φικά προβλήματα' άλλα δίπλα σ' αυτά ûà είχε, μο την πιο σύντομη 
Ιφετή μορφή, ανακοινώσεις κάθε λογής. Έλεγχοι ιδιωτικών αρχείων, 
περιγραφ&ς μονωμένων κωδίκων, ενθυμήσεις από τα παράφυλλα 
εντύπων ή χειρογράφων, εκδόσεις μικρών κειμένων, δπως είναι μια 
επιστολή ή μια αφιέρωση, διορθώσεις σέ χρονολογίες, αποκαταστά­
σεις γραφών, βιογραφικά καΐ βιβλιογραφικά σημειώματα θα αποτε­
λούσαν την σταθερή ϋλη ενός τέτοιου περιοδικού. 
"Ετσι έγεννήθηκε δ 'Ερανιστής. Ό τίτλος του είναι, στην με­
τριοφροσύνη του, αρκετά χαρακτηριστικός ώστε να μην απαιτεί 
Όχόλια' ας προστεθεί μόνο δτι ή ανάμνηση παλαιών εντίμων περιο­
δικών με παρόμοιες επωνυμίες δεν αφησε ανεπηρέαστη την τελική 
εκλογή του. 
Μικρό περιοδικό, με πυκνή δημοσιότητα, χωρίς φιλοδοξίες 
υπέρμετρες για την δική του σταδιοδρομία, άλλα μί τήν ελπίδα δτι 
το έργο του θα παρουσιάσει καταλυτικές Ικανότητες : χωρίς να κάνει 
το ίδιο μεγάλα κατορθώματα, να συντελέσει μέσα στην αφάνεια του 
να γίνουν τα πολύ σημαντικά πού μένουν να γίνουν στον τομέα του. 
Ή επιστήμη μας, ή ελληνική επιστήμη, ή επιστήμη τών νέων 
ελληνικών πραγμάτων, δ,τι, δηλαδή, θα έπρεπε να αποτελεί τον γνώ­
μονα και τον οδηγό τού νέου ελληνισμού, εξέκλινε πολύ ενωρίς από 
τον σκοπό της, τήν εθνική αυτογνωσία, και αντί να προβεί μεθοδικά 
οε μία απογραφή τών εθνικών μας δυνάμεων, επήρε τον δρόμο τών 
γενικοτήτων καί τών αφαιρέσεων, με τρόπο τέτοιον, ώστε σήμερα, 
ελάχιστα να γνωρίζουμε από δ,τι αποτελεί τήν εθνική μας αύτοσυ-
στασία, άπα δ,τι μας διακρίνει από τους άλλους λαούς, από δ,τι μπο­
ρεί να αποτελέσει γόνιμη ϋλη επάνω στην οποία να εδραιώσουμε τήν 
•εθνική μας πολιτική. 
Ύπο τους δρονς αυτούς εΐταν περιττός και ό διάλογος: ή έν­
νοια τού ζωντανού οργάνου επικοινωνίας τών ερευνητών έδωσε τήν 
θέση της σε εκδηλώσεις άραιες και χωρίς τήν δυνατότητα της ανταλ­
λαγής. Ό 'Ερανιστής ελπίζει δτι θα μπορέσει να διευκολύνει τον 
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διάλογο καί δτι eroi &à συντελέσει εξίσου στο άν&ρώπινο επί­
πεδο δσο καί στο πνευματικό, oè μια στενότερη επαφή, καί σέ πιο 
αποτελεσματική επικοινωνία ανάμεσα στους λειτουργούς αυτής της 
ωραίας επιστήμης μας, που είναι ή κατεξοχήν ελληνική επιστήμη. 
Σ Χ Ο Λ Ι Α 
ΟΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ 
Μερικές επαρχιακές βιβλιοθήκες, Ιδί­
ως από τις παλαιότερες, πλουτοϋν σε 
βιβλία με ενθυμήσεις στα παράφυλλα, ή 
άλλα χρήσιμα χειρόγραφα σημειώματα 
(κτητορικά κλπ.). 
"Ο 'Ερανιστής θα θεωρεί δτι εκτε­
λεί σημαντικό έργο, αν τον παρέχεται 
ή ευκαιρία από τους βιβλιοφύλακες των 
βιβλιοθηκών αυτών να δημοσιεύει τέτοια 
σημειώματα, αν είναι δυνατόν σχολια­
σμένα άπα τους ιδίους. 
Η ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΚ1ΝΗ - ΜΕΞΑ 
'Από το επόμενο φύλλο ô 'Ερανι­
στής θα αρχίσει να δημοσιεύει συμπλη­
ρώματα στην Βιβλιογραφία Γκίνη-Μέξα. 
Όσοι κατέχουν ή γνωρίζουν (αυτοψία 
είτε βιβλιογραφική πληροφορία) έντυπα 
πού να ανήκουν στην κατηγορία αυτήν, 
παρακαλούνται να στείλουν σχετικό ση­
μείωμα στον καθιερωμένο από τήν Βι­
βλιογραφία Γκίνη-Μέξα τύπο. Για τις 
βιβλιοθήκες δο§_ς δεν αναφέρονται στον 
πίνακα τον Γ' τόμου τής Βιβλιογραφίας 
θα αναγράφεται ολόκληρος ό τίτλος. ΟΙ 
ανακοινώσεις δλες θα εϊναι φερώννμες 
των αποστολέων. 
οι "ΕΠΊΤΟΜΕΣ,, ΤΟΥ Κ.Ν.Ε. 
Το Κέντρον Νεοελληνικών 'Ερευνών 
του Β.I.E. (Κ,Ν.Ε.) κυκλοφορεί από 
το τέλος τον περασμένου έτους iva πο-
λυγραφημένο δελτίο Abstracts, με τίτλο 
«Έπιτομαι Περιοδικών». ΟΙ 'Επίτο­
μες αύτες στηρίζονται αποκλειστικά σε 
ξένα περιοδικά, τα δποΐα εΙσάγονται 
στην βιβλιοθήκη τοϋ Β.I.E. και καλύ­
πτουν τα ενδιαφέροντα τον Κέντρου. 
Η ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΑΗ 
'Από τις προσεχείς εκδόσεις τον 
Ο.Μ.Ε Δ. ή 'Αλληλογραφία τοϋ Κοραή 
τυπώνεται κανονικά και έχει φθάσει στα 
χρόνια 1790. Ή συλλογή έχει περιλά­
βει δχι μόνο δσα γράμματα έχουν κατά 
καιρούς εκδοθεί άπα τήν έκδοση τον 
Δαμαλά ως σήμερα, άλλα καί πολλά 
ανέκδοτα. Γίνεται προσπάθεια για να 
σιηριχθεΐ σε αυτόγραφα. Ή εκδότρια 
επιτροπή παρακαλεί θερμά ' δσονς έ­
χουν υπ' δψη τους εΐ'τε ανέκδοτα (τοϋ 
Κοραή ή προς Κοραή) εϊτε και απλώς 
αυτόγραφα να τής τα άνακοινώαονν, 
ώστε ή έκδοση αυτή πού πρόκειται να 
μην αναπληρωθεί πριν από πολλές δεκα­
ετίες, να είναι δσο γίνεται γιληρέστερη. 
Ι Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Ν 
ΦΡΙΞΟ' Ä TinoyiCcypH 
δ. 3. 1963 
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